「亀が空を飛ぶ話」の生成と展開―敦煌の寓言詩に発して『今昔物語集』に及び、キルヒャーの『シナ図説誌』に広がる― by 湯谷 祐三
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図 1　 ペ リオP 2129　 V 『詠神亀』
(『法蔵敦煌西域文献』 6の
210頁)
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米希 『蜀素帖』 より 「凝古詩」。 「鶴亀一対志向型」 である。 (部分、
『書道全集』 15、 昭和四一年平凡社)
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図3　 イン ドネシア・ムン ドウの浮彫。 画面右手上部に二羽の烏が足で棒を掴んでいる。 左手では二人
が弓を構えている。 ( 『世界美術大全集　 東洋編』 第十二巻ニー五頁、 二○○一年小学館) 第七章
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図4　 南イ ン ド ・ ベラ ガメ と東ジャ ワ ・ ジャ ゴの浮彫。 地上の狗に注意。 ( ク ロッケ氏による トレース
図。 MarUke　 J.　 Klokke, “The Tortoise and the Geese :　 A Comparison of aNumberof lndian　 and
Javanese　 Literaryand SculpturalversionsoftheStory”, in LokeshChandraed. , TheArtandCul-
tureofSouth-EastAsia,New　 Delhi:lntemationalAcademyoflndian　 CultureandAditya Prakashan,
1991, pp, 195)
8.CandiJago, mid・14thcentぽy, aaer authorls photograph
5. Bellagame c. 121h to mid-141hcenluries, afler Anand et al. s.a. : pl. 18
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図5 アムステルダム版 『シナ図説誌j の 「亀飛行図」。画面下の大亀の上に傍書された 「亀」 字に注意。
( ゴ ドウィ ン著川島昭夫氏訳『キルヒャーの世界図鑑一よみがえる普遍の夢』、一九八六年工作舎)
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図6　 アン トワープ版 『シナ図説誌』 (実際にはこれもアムステルダムで刊行されたという) の 「亀飛
行図」 と 「古代漢字書体」。 大亀の上の傍奮が無いこ とに注意。 (荒俣宏氏 『バロッ ク科学の驚
異』 ファ ンタスティ ッ ク ・ダズン 1〇、 一九九一年リブロポー ト)
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ー
て
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ぷ
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収
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翁
IQ
』
昶
別
似
慨
)
ド
R
¥
頌
l恢
M
ト
ペ
ロ
ー
エ
笑
11ヽり
J乙
小
珊
9
胞
聡
い
哺
二
伽
卜
゜
印
り
旦
峨
二
゛A
n
d
 
th
at
 
is
 
w
hy
 
I
 
say
 
:
■
)
take
 
advice
 
from
 
kindly
 
friends,…
.
an
d
 
the
 
re
st
 
ofit.4
 
A
nd
 
C
onstance
 
continued
 
:
Forethought
 
and
 
R
eadyw
it
 
thrive
 
;
Fatalist
 
can
’t
 
keep
 
alive.
゛H
ow
 
w
as
 
that?4
 
ask
ed
 
Spraw
l.
 
A
n
d
 
she
 
told
 
the
 
story
 
of‥
seen
 
by
 
som
e
 
m
en
 
living
 
in
 
a
 
tow
n
 
below
 
;
 
and
 
the
 
th
oughtless
 
tortoise
 
heard
th
em
 
m
aking
 
a
 
chattering,
 
w
hile
 
they
 
w
ere
 
discussing
 
w
ith
 
one
 
anoth
er
 
w
h
at
th
e
 
stran
ge
 
thing
 
could
 
be
 
that
 
th
e
 
sw
ans
 
w
ere
 
carrying.
 
So
 
the
 
tortoise
 
ask
ed
the
 
sw
ans
 
w
hat
 
the
 
chattering
 
below
 
w
as
 
about,
 
and
 
in
 
doing
 
s
0
 
1et
 
go
 
the
stick
 
from
 
its
 
m
outh
,and
 
fam
ng
 
dow
n
 
to
 
the
 
earth
,w
as
 
there
 
kined
 
by
 
the
 
m
e
n
.
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G
.
T
he
　
Tb
rto
ise
　
a
nd
　
the
　
’TW
o
　
S
w
a
ns
For
　
th
ere
　
w
as
　
in
　
a
　
certain
　
lake
　
a
　
tortoise,
　
nam
ed
　
K
am
bu-griva,
　
and
　
he
　
had
tw
o
　
sw
ans
　
for
　
friends,
　
V
ikata
　
and
　
Sankata.
　
0
nce
on
a
tim
e
the
lake
w
as
dried
up
　
by
　
drough
t,
　
and
　
th
ey
　
w
an
ted
　
to
　
go
　
to
　
an
other
　
lake
　
;
　
so
　
th
e
　
tortoise
　
said
　
to
them
:゛111ke
m
e
also
to
th
e
lake
you
are
desirous
ofgoing
t0.4
　
W
h
en
　
the
　
tw
o
sw
ans
　
heard
　
this,
　
th
ey
　
said
　
to
　
their
　
friend
　
the
　
tortoise
　
:
　
゛T
he
　
lake
　
to
　
w
hich
w
e
　
w
ish
　
to
　
go
　
is
　
a
　
tre
m
en
dou
s
　
distance
　
off
　
;
　
but,
　
if
　
you
　
w
ish
　
to
　
go
　
th
ere
　
to
0
,
you
　
m
u
st
　
do
　
w
h
at
　
w
e
　
tell
　
y
ou
.
　
Y
ou
　
m
u
st
　
take
　
in
　
your
　
teeth
　
a
　
stick
　
held
　
by
　
u
s
,
and
　
w
hile
　
travening
　
through
　
the
　
air
　
you
　
m
u
st
　
rem
ain
　
perfectly
　
silent,
　
0ther-
w
ise
　
you
　
w
ill
　
fall
　
and
　
be
　
killed.4
　
T
he
　
tortoise
　
agreed,
　
and
　
took
　
the
　
stick
　
in
　
his
teeth
,
and
　
the
　
tw
o
　
sw
ans
　
new
　
up
　
into
　
the
　
air,
　
h01ding
　
th
e
　
tw
o
　
en
ds
　
of
　
it.
　
A
nd
graduany
　
the
　
tw
o
　
s
w
a
n
s
,
　
carrying
　
the
　
tortoise,
　
drew
　
near
　
that
　
lak
e,
　
an
d
w
ere
rぜ
l応
佃
徊
眠
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器
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佃
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